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10.3 FICHAS DE RESULTADOS 
 
Ensayos Foto  Ti Foto Tf 
23 de Septiembre - 16:35 h 
  
27 de Septiembre - 13:25 h 
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10.4 HISTORICO DE VIENTOS OLIVELLA. DATOS DIARIOS. 
Datos obtenidos del Institut Meteorologic de Catanlunya. Como se menciono en la memoria 
se hizo énfasis en la temporada más calurosa del año. La franja en color verde indica la 
dirección del viento proveniente del Sur, Sur-Oeste y Oeste (180º, 225º y  270º) que es hacia 
donde esta orientada nuestra vivienda. El objetivo de ello es conocer en que hora del día y 
con que frecuencia podemos aprovechar el aire natural exterior. 
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